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El abuso sexual infantil (ASI) es una problemática que ha perdurado durante muchos años y 
afecta de manera considerable a millones de niños en el mundo, siendo una situación que no 
distingue de estratos ni clases sociales. El objetivo de este estudio es analizar la prevalencia 
de la problemática del ASI en el departamento de Santander, durante el periodo comprendido 
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entre el año 2016 a la semana 33 del año 2018. Se consideraron los datos de los casos 
denunciados en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) de 1824 
menores. El análisis se centró en establecer correlaciones anuales de los casos entre los 
municipios de mayor incidencia y evaluar la predominancia de las variables sexo y edad, 
mediante tablas de contingencia y tablas de dispersión. En los resultados se observa que el 
municipio de Bucaramanga es el de mayor incidencia, además se encuentra una mayor 
prevalencia de denuncias en el sexo femenino representando el 86,3% del total los casos, 
mientras que tan solo el 13,6% de estos fueron hacia el sexo masculino.  
 
Palabras clave: Abuso sexual infantil, Santander, prevalencia, denuncias. 
 
 




Child sexual abuse (CSA) is a problem that has lasted for many years and considerably affects 
millions of children in the world, it is a situation that does not distinguish between social 
strata or classes. The objective of this study is to analyze the prevalence of the ASI problem 
in the department of Santander, during the period from 2016 to week 33 of 2018. The data of 
the cases reported in the National Surveillance System were considered in Public Health 
(SIVIGILA) of 1824 minors. The analysis focused on establishing annual correlations of the 
cases between the municipalities with the highest incidence and evaluating the predominance 
of the variables sex and age, using contingency tables and dispersion tables. In the results it 
is observed that the municipality of Bucaramanga is the one with the highest incidence, in 
addition there is a higher prevalence of complaints in the female sex that represents 86.33% 
of the total cases, while only 13.64% of these were towards the male sex. 
 
Keywords: Child sexual abuse, Santander, prevalence, complaints.  
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1.      Introducción  
El abuso sexual infantil (ASI) representa como problemática social una cruel realidad 
a la que se ven expuestos millones de niños en el mundo y abarca un problema de salud 
pública que acarrea graves consecuencias tanto psicológicas como físicas en la vida de los 
niños a corto y largo plazo. Esta forma de violencia a la infancia es definida por Echeburúa 
y De Corral (2006) como:  
[...] cualquier conducta sexual mantenida entre un adulto y un menor. Más que la 
diferencia de edad -factor, sin duda, fundamental que distorsiona toda posibilidad de 
relación libremente consentida-, lo que define el abuso es la asimetría entre los 
implicados en la relación y la presencia de coacción -explícita o implícita-. No deja, por 
ello, de ser significativo que el 20% del abuso sexual infantil está provocado por otros 
menores. Las conductas abusivas, que no suelen limitarse a actos aislados, pueden 
incluir un contacto físico (genital, anal o bucal) o suponer una utilización del menor 
como objeto de estimulación sexual del agresor (exhibicionismo o proyección de 
películas pornográficas) (p.76). 
En concordancia con lo anterior el abuso sexual infantil, según Putman (citado en 
Cerón-Hernández et al, 2017) incluye actividades como: 
[...] la relación sexual, intento de coito, contacto oral-genital, caricias de los genitales 
directamente o través de la ropa, el exhibicionismo o la exposición de los niños a la 
actividad sexual o la pornografía de adultos, y el uso de los niños para la prostitución o 
la pornografía (p.227). 
El tema del abuso sexual infantil irradia temor, rechazo y negación en distintas culturas; 
sin embargo, esto no impide que se presente en la vida de los niños bajo diversas modalidades 
que lo hacen más complejo y delicado, hasta configurarlo como un delito de carácter mundial. 
Los estudios de prevalencia realizados en distintas partes del mundo estiman que el 15% de 
la población habría sufrido ASI, observándose mayor prevalencia en las mujeres (Pereda, et 
al., 2009). Por otro lado, se sustenta esta prevalencia en un comunicado emitido por el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) donde se ratifica que las niñas y las 
adolescentes son las víctimas más frecuentes en el año 2018: 
[...] entre enero y agosto la violencia más frecuente contra las niñas fue el abuso sexual, 
con 7.884 casos, es decir, el 85% del total de violencia sexual contra la niñez. Las 
menores de edad entre los 12 y 17 años son las mayores víctimas de abuso sexual, con 
el 54%. Les siguen las niñas de 6 a 12 años, que representan el 32%, y de cero a cinco 
años, con el 14%” (p.1). 
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De igual manera resulta preciso resaltar que el Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, 2018 (citado en Quintero y Gómez) estableció que: 
[...] a nivel nacional se realizaron alrededor de 26.065 exámenes medicolegales 
sexológicos por abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, el cual represento el 87,45 
% del total de la violencia sexual. Los porcentajes por edades se dividieron de la 
siguiente manera: el 11,20 % de las valoraciones practicadas se realizaron a infantes 
entre los 0 y 4 años de edad (2.920), el 10,20 % de los casos corresponden a niñas de 4 
años de edad o menos, representado en 2.275 casos, pero los datos más alarmantes se 
presentaron en el grupo etario de 10 a 13 , debido a que represento el 41,9 % del total 
de valoraciones practicadas en mujeres, el presunto agresor en el 47,80 %, 11.605 casos, 
fue un familiar y se identifica como principal escenario la vivienda (p.8). 
Tal como lo indican Moreno & Méndez (2008) y Otero (2010): 
[...] el ASI en contextos culturales como el colombiano, y particularmente el 
santandereano, sigue siendo una práctica frecuente entre las diversas formas de maltrato 
infantil que afectan a niños y niñas de distintas edades, y se da en cualquier clase social, 
religión o nivel socioeconómico, sobre todo en sectores con menores niveles educativos 
(citado en Villamizar, et al, 2012, p.52). 
Los municipios del área metropolitana de Bucaramanga (Floridablanca, San Juan de 
Girón y Piedecuesta) junto a Barrancabermeja se consolidaron como los centros rurales y 
urbanos con más denuncias relacionadas con abuso sexual infantil, sin embargo, es 
importante tener en cuenta que estos municipios son los que mayor población concentran en 
el departamento. 
Esta problemática es fundamental abordarla debido a que repercute de manera negativa 
en la vida de las personas, pues como lo explican Méndez y Rojas, (2012 citado en 
Villamizar, et al, 2012): 
[...] sus secuelas comprometen seriamente el sano desarrollo psicoemocional del infante 
o adolescente, quien sufre repercusiones que van desde la pérdida de su autoestima, 
miedos, adecuado rendimiento escolar, hasta consecuencias más graves a largo plazo 
como la drogadicción, situación de calle, explotación sexual comercial infantil y 
delincuencia, entre otras (p.52).  
Es difícil por la magnitud y la complejidad de la problemática establecer soluciones 
definitivas; sin embargo, es pertinente para tratar y prevenir el ASI tanto a nivel nacional 
como local, poder analizar las variaciones en las cifras a través de los años para comprender 
de qué manera ha evolucionado en el departamento, estableciendo así un acercamiento a sus 
particularidades para que a la hora de actuar sobre esta y prevenirla desde distintos ámbitos 
profesionales se tengan en cuenta las características de su prevalencia. Este estudio resulta 
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de gran importancia, especialmente para las áreas relacionadas con las ciencias humanas y 
particularmente para el Trabajo Social, pues es fundamental comprender esta situación y sus 
singularidades en el momento de intervenir, puesto que los profesionales de este campo 
tienen un importante compromiso con el bienestar de los menores.  
En este sentido, el presente estudio pretendió analizar la prevalencia del Abuso Sexual 
Infantil a través de los casos registrados en las bases de datos del SIVIGILA en el 
departamento de Santander, durante el periodo comprendido entre el año 2016 y la semana 
33 del año 2018, mediante el análisis de las cifras solicitadas, con el fin de mejorar el 
conocimiento que se tiene con relación a esta problemática a nivel departamental.  
 
2.      Metodología  
En el presente estudio se empleó el método cuantitativo con un diseño de tipo 
longitudinal por cohorte que posibilitó una aproximación al fenómeno del abuso sexual 
infantil en Santander.  
Participantes 
El total de niños, niñas y adolescentes (NNA) víctimas de abuso sexual en Santander 
registradas por SIVIGILA durante los años 2016, 2017 y las 33 semanas del año 2018 fueron 
1.824. Del cual, 1.575 denuncias (86%) fueron de sexo femenino y las 249 denuncias 
restantes (14%) corresponden al sexo masculino.  
Durante los tres años analizados, los cinco municipios con mayor incidencia en ASI 
fueron: Bucaramanga, siendo el lugar donde más se reportaron casos, para un total de 30% 
de los casos analizados, Barrancabermeja 12%, Floridablanca 11%, Girón 10%, y 
Piedecuesta 8%. En los mencionados municipios se concentra el 73% de total de casos 
reportados en Santander. 
Instrumentos  
Los datos utilizados para el presente trabajo fueron recolectados el día 24 de junio del 
año 2020 solicitados al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), 
estrategia del plan de Salud Público en Atención Básica (Resolución 4288/96). Esta 
institución tiene como responsabilidad el proceso de observación y análisis objetivo, 
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sistemático y constante de los eventos en salud, el cual sustenta la orientación, planificación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de la práctica de la salud pública del país. 
La información suministrada fue organizada en hojas de cálculo haciendo uso del 
software Excel, posteriormente se procedió a reorganizar los casos de ASI por cada año, con 
el fin de lograr una mejor lectura de la información obtenida. A través de estadística 
descriptiva se realizó la caracterización de ASI por año, utilizando las variables sexo y edad.  
Procedimiento 
No se tuvo contacto directo con las víctimas de ASI debido a que las investigadoras en 
su calidad de estudiantes no cuentan con la capacitación suficiente para recopilar la 
información de primera fuente y llevar a cabo una recolecta de datos tan extensa. Por lo tanto, 
se decidió que lo más pertinente era recurrir a una entidad con dicha capacidad y que a su 
vez fuese confiable como el ICBF, pero dadas las limitaciones de tiempo se optó por 
contactar con la entidad SIVIGILA que presentó mayor accesibilidad a la hora de brindar la 
información. 
Una vez organizadas las cifras, se procedió a elaborar tablas de contingencia del total 
de los casos de ASI distinguiendo en tres grupos etarios (0-5, 6-11, 12-17) y de cada sexo. 
Posteriormente, se esquematizaron los datos para un análisis más detallado, mediante  
 Gráficas de dispersión en donde se percibió la comparación de variables edad y 
número de casos denunciados por sexo en cada año en cuestión 
 Gráfica de barras que plasma los municipios en Santander con mayor incidencia en 
ASI en cada uno de los años en cuestión.  
 Gráfica circular que compara el total de casos de ASI reportados durante el año 
2016 hasta la semana 33 del año 2018 entre el sexo femenino y masculino.  
 Gráficas de barras que comparan los casos reportados de ASI en tres grupos etarios. 
 
3.     Resultados  
Comparación de las variables edad y sexo en el departamento de Santander  
La Tabla No. 1 muestra dos de las variables que se pueden encontrar en el ASI. Del 
total de los datos, 1575 víctimas que denunciaron fueron de sexo femenino (86,3%), mientras 
que del sexo masculino hubo un total de 249 casos (13,6%).  
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Tabla No. 1. ASI clasificado en variables de grupo etario y sexo. 
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de: Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública 
(SIVIGILA), 2020. 
 
Los datos revelan que en los tres grupos etarios el número de denuncias por año 
aumenta de manera paulatina, aunque se encuentran algunas particularidades. En el caso de 
los 0 a los 5 años el número de denuncias del 2017 tuvo un aumento de 8 casos (0,43%) en 
la variable de sexo femenino y un caso menos en el sexo masculino respecto al año 2016; 
además, en la semana donde se hace el análisis del año 2018 se puede ver que el incremento 
con respecto al año 2017 no tienen diferencias estadísticas pues existe un total de 96 casos 
reportados (5,2%) teniendo en cuenta los dos sexos.  
La situación del grupo de los 6 a los 11 años, demuestra que la diferencia entre el año 
2016 y el 2017 es de 22 casos (1,2%) en la variable de sexo femenino y 7 (0,38%) en el sexo 
masculino; para el año 2018 el incremento de casos en las dos variables de sexo no tiene un 
aumento significativo, 138 casos en total (7,5%). Finalmente, en el grupo de los 12 a los 17 
años la situación es distinta para cada sexo, en el caso femenino las denuncias de ASI 
disminuyeron de manera no tan radical con una diferencia de 28 casos menos en el 2017 
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(1,5%) con respecto al 2016; en el caso masculino las denuncias aumentaron logrando una 
diferencia de 12 casos más en el 2017 (0,65%), con el número de casos reportados en este 
grupo etario hasta la semana 33 del año 2018 que son 234 (12,8%) se espera que al finalizar 
el año se hayan aumentado. 
Aun con cada particularidad en los sexos, es claro que entre mayor edad (dividido en 
este caso por grupos etarios) existe un aumento de denuncias. En el primer grupo existían 
teniendo en cuenta los 3 años planteados, un total de 397 casos (21,7%). Por su parte, el 
segundo grupo etario constituye un incremento de exactamente 88 casos (4,8%) denunciados, 
con un total de 485 niños y niñas (26,5%). En el tercer grupo etario es donde se muestra sin 
lugar a duda la gran diferencia en la cantidad de denuncias de niños, niñas y adolescentes 
hacia sus abusadores alcanzando un total de 942 casos (51,6%) obteniendo así una diferencia 
con el segundo grupo de 457 NNA (25,0%). 
Con relación al total de denuncias por año tomando solo la variable de sexo se puede 
ver que tanto los casos femeninos de denuncias como los masculinos van en aumento, aunque 
en estos últimos es más notorio. Para el caso femenino el incremento solo fue de 2 casos 
(0,10%) del 2016 al 2017 mientras que en lo masculino la diferencia fue de 18 (0,98%) casos, 
siendo para ambos sexos evidente que en el año 2018 las denuncias también tuvieron un 
incremento. Respecto a los casos de ASI denunciados por años se certifica lo anterior 
teniendo en cuenta que la diferencia entre el año 2016 y el 2017 es de 20 casos (1,09%) y 
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Gráfica No. 1. Comparación de variables edad y número de casos denunciados por sexo en 
el año 2016. 
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de: Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública 
(SIVIGILA), 2020. 
 
La gráfica No.1 demuestra la relación entre las variables edad y número de casos 
denunciados en el año 2016 haciendo diferencia en los dos sexos aquí tratados. 
Se puede evidenciar inicialmente que en el sexo femenino existe poca correlación entre 
el número de casos denunciados y la edad en la que se encuentran, obteniendo un coeficiente 
del 10,7%; por su parte, el coeficiente de correlación en el sexo masculino es del 24,8% 
siendo notablemente mayor. Con respecto a lo anterior, el porcentaje del coeficiente se debe 
a que en el caso femenino el número de denuncias va aumentado, luego disminuye un poco 
y entre el rango de los 12 a los 14 años tiene un gran incremento; mientras en el caso 
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Gráfica No. 2. Comparación de variables edad y número de casos denunciados por sexo en 
el año 2017
 
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de: Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública 
(SIVIGILA), 2020. 
 
La gráfica No. 2 expone la relación entre las variables edad y número de casos 
denunciados en el año 2017 haciendo diferencia en los dos sexos. 
Se demuestra que el coeficiente de correlación es mayor en el sexo masculino (14,1%) 
que en el femenino (0,39%) ya que en el primero el aumento y disminución de las denuncias 
no varían de modo drástica, mientras en el caso femenino es notoria la diferencia. En este 
último caso, se puede ver cómo en la edad de 14 años las denuncias aumentaron y luego para 
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Gráfica No. 3. Comparación de variables edad y número de casos denunciados por sexo 
hasta la semana 33 del año 2018. 
 
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de: Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública 
(SIVIGILA), 2020. 
 
La gráfica No. 3 indica la relación entre las variables edad y número de casos 
denunciados hasta la semana 33 del año 2018 haciendo diferencia en los dos sexos expuestos. 
Para este año en particular se expone que el coeficiente de correlación en el caso 
masculino es del 15,2% teniendo en cuenta que no se da una gran variación en el número de 
casos denunciados relacionados a la edad de la víctima. Por su parte, el coeficiente de 
correlación femenino es menor (10,1%) por el hecho que en la edad de los 14 años se 
evidencia un alto crecimiento en el número de denuncias y para la edad de los 16 vuelve a 
ver una disminución bastante grande. 
Con todo lo anterior, es fundamental exponer que la edad de los 12 a los 14 años en el 
caso femenino es crítico con respecto al número de casos denunciados pues es donde se nota 
un mayor crecimiento. Por su parte, en el caso masculino la edad con más aumento es de los 
4 a los 6 años, aunque para este ultimo la diferencia no se hace tan evidente. 
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En la gráfica 4 se dan a conocer los departamentos con más incidencia de ASI en los 3 
años mencionados específicamente para esta investigación.  
 
Gráfica No.4. Departamentos con más incidencia de ASI. 
 
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de: Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública 
(SIVIGILA), 2020. 
 
En el municipio de Bucaramanga se evidencia que es donde se presentan más casos en 
cada año, teniendo de esta manera 225 denuncias (12,3%) en el 2016, 216 (11,8%) en el 2017 
y 120 (6.5%) hasta la semana 33 del año 2018. Barrancabermeja por su lado presenta un 
pequeño aumento y luego disminuye, en 2016 presenta 72 denuncias (3,9%), en el 2017 
aumenta en 13 casos obteniendo un total de 83 casos (4,5%) y para la semana 33 del año 
2018 cuenta con 65 denuncias (3,5%) por parte de NNA; para este último número se no se 
debe olvidar que solo son 33 semanas por lo que se podría decir que para finales del año el 
número puede ser más alto que en el 2017.  
El municipio de Piedecuesta es bastante relevante ya que en el año 2016 se hicieron 43 
denuncias (2,3%), para el año 2017 hubo un pequeño aumento de 3 casos para un total de 46 
casos (2,5%), pero para la semana 33 del año 2018 se dio un incremento de 17 casos con 
respecto al año anterior, por lo que alcanza un total de 63 casos (3,4%) lo cual es interesante 
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porque el aumento es alto y ni siquiera se ha llegado al final; con esto se puede cuestionar 
por qué el aumento significativo únicamente en este municipio. En el caso de Floridablanca 
el número de denuncias por año no evidencia un cambio estadísticamente significativo, para 
el 2016 se denunciaron 75 casos (4,1%), para el 2017 el número aumentó y se encontraron 
89 casos de ASI (4,8%) y para la semana 33 del año 2018 se contaba con un total de 52 
denuncias (2,8%). Por último, en el municipio de Girón se presentaron 80 casos (4,3%) en el 
2016, 68 denuncias (3,7%) en el 2017, y 41 casos (2,2%) de ASI denunciados hasta la semana 
33 del 2018. 
Teniendo en cuenta la gráfica No. 4 también se puede evidenciar que de estos 5 
municipios el que corresponde a menos número de casos denunciados es Piedecuesta en los 
años 2016 y 2017, y Girón hasta la semana 33 del 2018. 
 
Totales de ASI en el departamento de Santander en los años 2016, 2017 y semana 33 del 
2018 
Gráfica No. 5. Total de ASI por sexo. 
 
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de: Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública 
(SIVIGILA). 
 
La gráfica 5 contiene el número total de NNA abusados sexualmente en el 
departamento de Santander diferenciado únicamente por sexo (masculino y femenino) 
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Es evidente que las niñas y adolescentes (sexo femenino) fueron quien más casos de 
ASI denunciaron en los 3 años ya nombrados, con un porcentaje del 86%, mientras los niños 
y adolescentes (sexo masculino) reportaron un total de 249 denuncias por ASI (14%). 
 
Gráfica No. 6. Total de ASI por grupo etario. 
 
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de: Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública 
(SIVIGILA), 2020. 
 
Se pueden observar en la gráfica No. 6 las diferencias relacionadas a los totales por 
denuncias realizadas en los 3 grupos etarios ya expuestos anteriormente, en el departamento 
de Santander y en los años 2016, 2017 y hasta la semana 33 del año 2018.  
Esta gráfica expone que, de los 3 grupos etarios, el que presenta mayor número de casos 
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Gráfica No. 7. Total de ASI por años. 
 
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de: Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública 
(SIVIGILA), 2020. 
 
4.      Discusión  
Es la gráfica No. 7 la encargada de demostrar la variación de casos totales denunciados 
específicamente por años.  
Esta investigación de carácter cuantitativo busca identificar la presencia del abuso 
sexual infantil en el departamento de Santander (Colombia) en un periodo ya previamente 
mencionado. En términos generales se encontró que la población infantil más afectada es del 
sexo femenino, como se presenta en la tabla No.1 y en la gráfica No. 5. Lo anterior, se ratifica 
con estudios donde se expone la existencia de una importante relación entre la sexualización 
de la figura femenina desde edades muy tempranas y lo que acarrea diversos tipos de abusos.  
Es de suma importancia lograr identificar de forma temprana las alertas de 
sexualización de las menores tal como lo describe Acuña Navas (2014) pues el hecho de que 
la mayoría de las víctimas de abuso sexual sean mujeres, corresponde a que este se instaura 
en situaciones de desigualdad, pues socialmente la posición femenina se encuentra más 
vulnerable a este tipo de abusos. Así mismo, lo denunció el ICBF en el año 2018 por medio 
de un comunicado de prensa, donde se evidencia la similitud con los resultados hallados en 
esta investigación:  
Las menores de edad entre los 12 y 17 años son las mayores víctimas de abuso sexual, 
con el 54%. Les siguen las niñas de 6 a 12 años, que representan el 32%, y de cero a 
cinco años, con el 14%” (p.1). 
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Con respecto a las denuncias de los menores de sexo masculino se encuentra que el 
porcentaje es significativamente menor como lo muestran la tabla No. 1 y la gráfica No. 5; 
es decir, existe una gran cantidad de casos de ASI contra los menores de sexo masculino que 
no se reportan debido al temor y la estigmatización que esto puede traer.  
Se considera que una de las razones por las que existe significativa diferencia entre el 
número de denuncias entre el sexo femenino y el masculino es porque el hombre, situado en 
una sociedad machista heteronormativa se siente obligado a ocultar ese abuso antes que 
aceptar que fue víctima de una situación homosexual.  
Asimismo, como lo explican (Paine y Hansen, 2002; Priebe y Svedin, 2008, citado en 
Arredondo et al., 2016) esto se puede dar “debido a la existencia de creencias sociales 
asociadas a las consecuencias de este tipo de agresiones en el género masculino, tales como 
que los niños varones agredidos serán homosexuales” (p.394). Teniendo en cuenta lo 
mencionado previamente, es pertinente que los padres y los menores reciban una educación 
que les permita desarraigarse de los patrones machistas y se asuma que el abuso en ambos 
sexos tiene la misma gravedad.  
Además, en las gráficas 1, 2 y 3 se percibe la existencia de la relación entre edad (12 a 
14 años) y la develación de los abusos por parte de los NNA, según lo revelado por Priebe y 
Svedin (2008, citado en Gutiérrez et al, 2016): 
A medida que los niños y niñas van creciendo, el porcentaje de revelación aumenta, esto 
debido a las diferencias relacionadas con la edad, pues aquellos menores en etapa escolar 
revelan de manera más completa debido a que tiene un mayor desarrollo del lenguaje (p.2).  
Por otro parte, en los municipios más poblados se registraron mayor número de 
denuncias por abuso sexual infantil. Basándose en datos obtenidos del censo poblacional 
realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el año 
2018 el municipio con más población del área metropolitana fue Bucaramanga para un total 
de 528.855 habitantes, seguida por Floridablanca con 275.109 habitantes, Girón con 150.610 
habitantes, Piedecuesta con 157.425 habitantes y finalmente el municipio de 
Barrancabermeja con un total de 191.600 habitantes. Al respecto, el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) emitió un comunicado en el 2016 señalando que 
generalmente, en las ciudades con más población es donde se presenta mayor violencia hacía 
los NNA. 
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Para efectos de la presente investigación el área metropolitana de Bucaramanga junto 
con el municipio de Barrancabermeja constituyó el foco de denuncias, sin embargo, esto no 
quiere decir que sea el único lugar al que se deban destinar las atenciones y programas sobre 
el abuso sexual infantil en Santander.  
Ahora bien, es importante mencionar que las cifras obtenidas son solo aproximaciones 
al verdadero fenómeno del abuso sexual infantil, pues existe una “cifra negra” la cual hace 
referencia a aquellos datos que no se registran oficialmente en los informes de las 
instituciones, debido a que no existe una denuncia ante las entidades que pueden dar atención 
al tema del abuso sexual (Zaffaroni, 1988).  
 
5.      Conclusiones  
El presente trabajo investigativo confirma dos de las hipótesis, donde se contemplaba 
a las menores como las principales víctimas de abuso sexual infantil y que al pasar de los 
años el número de casos reportados iría en aumento. 
Los resultados negaron que los rangos de edad en donde se presentan más casos de ASI 
son de 6 a 12 años. En el caso de las niñas, el número de denuncias es directamente 
proporcional al grupo etario; por el contrario, en el sexo masculino la cifra de denuncias se 
mantuvo constante en los distintos grupos etarios.  
Además de lo planteado, se pudo encontrar que los municipios de Santander que 
reportan mayor cantidad de denuncias sobre ASI son Bucaramanga, Floridablanca, Girón, 
Piedecuesta y Barrancabermeja.  
Es necesario entonces que se desarrollen entornos positivos, no violentos para los 
NNA, por medio de la realización de programas orientados a la sensibilización y capacitación 
de la comunidad para que comprendan su compromiso con el desarrollo óptimo de la niñez; 
permitiéndoles desarraigarse todas las actitudes que puedan llegar a poner en riesgo la 
integridad de los menores. Se transforma entonces en una labor del Estado, de las 
instituciones, de la familia y de la sociedad en general crear un ambiente adecuado, libre de 
violencias o abusos de cualquier tipo.  
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